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Нарастающие темпы социально-экономического развития Россий-
ской Федерации диктуют новые требования к системе профессиональной 
подготовки: умение оперативно реагировать и внедрять новые знания, со-
вершенствовать профессиональные навыки, повышать квалификацию. Все 
это определяет понятие непрерывности образования, направленного на по-
стоянный персональный и профессиональный рост личности. Конкуренто-
способность предприятия и образовательных учреждений зависит от их го-
товности создать благоприятные условия для сотрудничества, предпола-
гающего ответственность сторон за подготовку кадров. Важная роль в сис-
теме такого взаимодействия между образовательным учреждением и рабо-
тодателями принадлежит системе наставничества, которая рассматривает-
ся как один из эффективных вариантов профессиональной и трудовой 
адаптации молодых специалистов, а также как мотивационный элемент 
развития и самообразования сотрудников предприятия. Кроме того, систе-
ма непрерывного образования способствует формированию инновацион-
ных кадров, влияющих на активное развитие регионов Российской Феде-
рации [3]. 
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Наставничество — это традиционный метод обучения на рабочем 
месте, целью которого является вовлечение новых сотрудников в деятель-
ность предприятия. Идея данного обучения возникла в нашей стране в со-
ветское время и рассматривалась как форма профессиональной подготовки 
и нравственного воспитания личности и общества в целом. Основные по-
нятия наставничества как системы рассматривались в научных работах 
О. А. Абдуллина, С. Я. Батышева, С. Г. Вершловского, Н. В. Кузмин, 
Л. Н. Лесонихиной, Л. С. Подымова, В. А. Сластенина. 
На протяжении последних лет осознана перспективность системы 
наставничества, к развитию которой призывают государственные органы 
власти, создаются общественные организации, разрабатываются механиз-
мы взаимодействия работодателей и образовательных организаций. 
Еще в 2013 году президент РФ В. В. Путин в своем выступлении на 
совместном заседании Государственного совета РФ и Комиссии при Пре-
зиденте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития отметил необходимость возрождения института 
наставничества. В связи с этим наставничество становится одним из при-
оритетов федеральной образовательной и кадровой политики, она включа-
ется в различные федеральные и региональные проекты. На систему на-
ставничества возлагается функции, позволяющие ей обеспечить повыше-
ние качества образования, за счет применения нового механизма взаимо-
действия педагогов и обучаемых. 
Понятие «наставничество» является многоаспектным, это обуслов-
лено выделением различных значимых признаков данной используемой 
системы. Во-первых, наставничество можно рассматривать как кадровую 
технологию, обеспечивающую передачу знаний, навыков и профессио-
нального опыта посредством планомерной работы от более опытного и 
квалифицированного сотрудника менее опытному. Во-вторых, наставниче-
ство может являться формой обеспечения профессионального становле-
ния, развития и адаптации к квалифицированному исполнению должност-
ных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставниче-
ство. В-третьих, наставничество представляет образовательный процесс, 
организованный на рабочем месте, связанный с адаптацией и профессио-
нальным развитием работников предприятия. 
В данном исследовании нам ближе определение, когда под настав-
ничеством понимается кадровая технология, когда передачу знаний и уме-
ний осуществляют высококвалифицированные специалисты, деятельность 
которых рассматривается как средство профессиональной адаптации, обу-
чения на рабочем месте, повышения квалификации, профессиональной пе-
реподготовки. 
Обучение непосредственно на рабочем месте помогает свести к ми-
нимуму профессиональный дефицит подопечного, деятельность наставни-
ка направлена на практическую подготовку. Эффективность практической 
подготовки как метода обучения проверена временем и доказана поколе-
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ниями. Наставничество — это долгосрочная инвестиция предприятия в 
кадровую политику и неотъемлемая часть корпоративной культуры. 
В настоящее время управления персоналом многих организаций эф-
фективно используют наставничество в целях развития профессиональных 
компетенций работников, когда имеются возможности передачи уникаль-
ных знаний и профессионального опыта при работе на данном предпри-
ятии, где закладываются основные ценностные ориентиры по отношению 
к профессиональной деятельности, позволяющие дорожить получаемой и 
глубоко осваиваемой профессией. 
Система наставничества стала представлять интерес и для образова-
тельных организаций профессионального образования, возможностью 
внедрения новых моделей подготовки, разработки индивидуальных обра-
зовательных траекторий. 
Таким образом, возрождение системы наставничества способствует 
развитию системы непрерывного профессионального образования, направ-
ленного на саморазвитие, самообразование, мотивацию к обучению в те-
чение всей жизни человека, что является актуальным и востребованным в 
современных часто меняющихся условиях и технологиях.  
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